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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.......... ,..
.,
......~~.,.. .. COCCCOí' •
PARTE ·OFICIAL
REALES ORDENES
Rip:¡Il, 2.-Batall6n de Dlmt:al1a Estella, 14.0 de Ca~
znOores.
A]Jonso XII.-Batal16n 00 montafia Alfmiso XlI,
15,0 de lCa.zaMres.
Berga, 1......Batallón de montafia Reus, 16.0 die Ca-
zadores.
10 de noviembre de 192&
Excmos. Seftores: S. -M. el Rey
(q. D. g.) se ha selvido disponer lo
~iguiente:
8e5w_
UNIFORMES
El QellertI encarp40 4eÚtetl*ho,
Lo~ a 0M'1'.lI0 r Toxu
CUC'ldar. Se dispone que el uniforme de 106 plcad~
res esté compuesto p<'r las prendas siguientes, sujetas l\
la valoraciÓll má.%lma que se indica:
63,75
578;25
19;(J()
100,00
125,00
18.00
14,00
75,00
5.>.00
70.00
22,00
8,00
8,00
Total ••••••••••
Ros con plumero blanco ••.••••.••.•
PelUza ••.••••• l • •••••••••••.•••.•••••
Impermeable ..
Gorra de pafio ••.••••••..••...•.•..•••
IdelD de kaki .•••••••.••••••••••..••.
Chaqueta de pafio ••.•••••.•.•.••••.••
Calzón encarnado para gala ••..•.••••
Guerrera kaki y calzón kaki •••.••••.•
I,egU19 ••••.•••••••••••••••••••••••••••
~puela•.••••••• , ~ •..•••.••• ",..... ~ .....
Guantes de piel avellana ••••••••••..
Sable O('·n tirante 'y cord6n reglamenta-
rio de·oficial de Cahallerfa. ••••••••••
Se!1ar...
La :duracl6n de el~as será. la :nisln:a que· Zas <fe la.a
iguales o sinJaares cf¡e los suOO:flclaIes.
El impermeable será Igual en color y forllna que el
l1",adO por loe stIDofic:lales, y o.mno el de éF.:t08, en fornla,
el uniforme' kaki.· :
Se suprime a .les picadores el calz6n gri'8 sin franjll,
pu~ con el kat1 pueden :c:ilnta.r y desem.peftar el l8r-
vicIA
Estu p1I8n~u serán luf1'8gadaa ~ 1(JI fondee de
material de loe Cuet1los a que van desUnadbs, lee que
podr!n reéhlJnar !PO!' este oo~to las 0,20 pesetu que
autort:sa 1& ley d8 Prelupuestoe.
En ouo de ~mblIlJ: de Cuupo los picRdores, por el
que hayan servkip le pasar! cargo ele las prendi.e; ...
¡11n .•u .tacto de v1da. al que vaya.n dellt1nadoL
10 de noviembre de 1928.
ORGANIZACION
CirC1llcr. Al transformarse en ballallones de Mon-
ta1la los de Cazadores· de 1& brigada que guarneda
Catalufi8, se les ca.mb16 de nombre asign'ndoles .008
de la población en que se fijaba su l'IIl81d,encia, excepto
el de A1!Oll8O=I, que Wr respeto a la ml!IIIlQI"1a de!
MOJ1&?C& ce . su augusta denominaci6n.
Pero el oamb de estas denominaciones. s·;n ln11uir
'98Dtajos&menteen la organiza."i6n de wchos Cuerpos,
perjudica BU abolengo, parque SUl>t1tuye con otras Jas
leyelldas de BUS beneméritas Banderas y arroJa en
el olvido nombres que se invocaron· en .lOs momentoS
duros del combate, cua!1db habla que recordar a la tro-
pa el prestigio die su batal16n y exigirle el esfuer~ 1
sa.crlficlo necesario para morir o vencer. .
Tienen las tradiciones milltarea tanto inDujo en la
moral de 109 Cuerpos y está. tanu.nido el nombre de
ellas a la h1stm1a de sus hechoe d&- armas, que 8010
un motivo l1nico podI.1a :justificar la pérdida de las
denanlnaciones que usaron: el no comportarse con
bonor frente al enem;~
Para que los Ouel~ conserven con Ol'/TUUO y lleven
con ca.rifio el nC'mbre con el cual lu¡raron el alto ~O!l­
cepto que iWfrutan" se dlll!P().De lo siguiente:
Los actuu.les batal.<lneB de Mont3.f1a ,:.elven.a mJilI an-
U¡UOS nl1meros y denominaciones, fi¡ul'1.ndo '''On ellos
en el AnuarIo Ml11tar, se les asIgnar6./) las antIgtie-
~ de su primitiva dE'¡&%lIlzac16n '1 loe~ he-
rAkllcos que usaron siempre.
l!:n 111I ,iocutmlnta.ci6n oflcle.l se I!ltanl1'llrin !las deno-
n:dnlll)lonel correspondientes, camblind.olll.l ~n arre¡lo
a la 11¡ulente rel&OlOn. .
Plasencla, 4.-Be.tall6n ~ m:>utab B&roe1O:Da, ...(.8ro de CUadoN9.
:R.oJ:Jdla, 5.-Batallón ~ montafla. Alba de ~,
OctllVO de (;a.zadorelJ. 1
Orense, 5.-Ba.taJ.IOn de. mon:lda Mér1d'a, 18.0 de
OttzadoreL .
D.O..... 15O
•••
-
REEMPLAZO
'VUELTAS AL-SERVICIO
Teniente (E. R.)
A/T'ica .
Voluntario
D. Luis Rodrlguez Zarzuela., d2l regimiento Bailén, U.
IRl batallÓn e~cional'io del de Isabel II. 82,
Se concede la vuelta a activo, procedentes de super-
numerarios, al jefe y oficIales de Lntantl3rta que ftg~¡¡,n
en la sigutient.e l'ela.cf6n, queda.ndo d!sppn1bIlll en .fu re-
¡iones que se e.Jlp¡resan..
10 de noviembre de 1928
Seflores Capitanes generlll1es de la. quillte., se%t.1. y sép.
tnma regiones. .
Seflor Interventor cIvil dE) G~rra. y Mnrlnllo y \lel Pro.
'- to:ltorado en .:&1arrl1eccs.·
Ooma.nda.nte, D. Enrique Cortl.1Ei1 Baielp, en le. qulnta¡
Capitanes, D. M&n uel Méndez Vigo y BeL'nald~ de Qut-
r6.., en 1& texta.
Otro. D. Francls.."O Garcl& Plaza.. on. la. s6pt1m'J,
el Oe'lleral encII'p40 4el 4"pacbo,
Lms BJIlIIKC'1XlllZi mi pJlr.t'lO '!' ToxAI
se di!ij),<'ae q~ en situaclOn de reer~l;lazo por bcrl-
'10, en esta reg¡.6n, como consecuencia. de· las' reclblrlaa
en campafla, el a.lférez de InfanteI1a D. Juan VU!lavel'-
de Goncer, dispop,ible en MelllIa.
10 de noviembre de 1928
S!lflores Capitán gentra! de la primera 1l¡16n y Coman.
demte gener:a.l de Melilla.
-Se1'Jor Interventor civil de QuQJ'ra y .Marina y del Plo-
1:a:torado en .Ma.rrueoos. .
Alf!reee.
~fca
Formaos
U. BautiBt& Mari OIér1guee, Qel reginúen1x> Asi&, 55, al
batsJI~n oexpedil.cioJ::l&1'io del !fel Rey. 1.
Forwso
D. Frandisoo Rovira Truyols, del regImien.to FerroL 65,
al batallón eX\Ped:icionnrlo del de PavIa, 48.
, Rectifiell()lón
D. Juan Villalón Dombriz, del batall6n erped!Jcional'1o
del regimiento PavIs., 48, al GrUopp d'e Fuerzas Re-
gulares IndSgene.s de Alhucemas. 6.
Tenientes
África
ForZD808
D José Morey Gralla., del ~glm;en:to Pa.lma, 61, s.l ha·
• tallón erpediciona.rio ~ de Zaragom, 12.
~. José Grau Pujol, del regimIento Pa:ma, 61, al ha·
tallón extpediclons.rio del de Zarago~ 12.
:t Juan Ansu!tA9gUi Fabrega.t, del reglm1ento Tetuá.'n,
45, al bata.l.lón eXJPedieIonartP dBI de A1buera, 26.
:t Juan Benttez Tatay, del reginúento Granada, 84, a..l
batallón expE'ddc1onarlo del de Ssm Qu.nttn, 47.
~ Anselmo Bafl6n Rod11guez, del xeglmiento Sevilla.,
ss,·al ba.ta.llOn e~edJcionar1o del de Al_niara., 58.
• O1allo Re.mtrez Ru1z; da! re¡l.m1eoro.Vad Ras, 60,
8,1 batallón .,e%pedlclpna.z1p del d~Va:lladcl1d, 74.
• Eml!;o Ja.rI.llo de la. Reguera, ·del regimiento· Tetuán,
45, a.1 ba.tal1~ ex~dclonarlo del' de Vallado-
lid, N.· . .
• Cu-loe de Pato LUlo, del reglm1en~ La OlXl:"011I, 71,
al be.1Ja116n eztpedicionario d21 de Val1adoUlI., 74.
• Dle¡p :&,mf,n Mt>.rtn, dlel regimiento GrlLnllds., 84, 11
batalJ6n e%'Peddd:onarlo del de Valladriid, 74.
ComandaD.te
África
For1JJflO
V. César Martfnez S6.nchez. del batallón de Caza;io~
. Gomera. Hierro, 23, aL. batallón exped1ciOIlo8.rlO del
regimienoo Toledo. 85.
Capitanea
Africa
DESTINOS I
CiTC'll1a1' Se dispone que el jefe y oficiales de lnfal!.-
teña. comprendidoS en la. siguiente relación, pll.%'D a
~ervir los dg¡f;i.I\Ll)que ~ la mtsma ~ l~ seBaJa, va-
lificando su inCQltX>raci6n con OOda ~rgenCll8..
10 dle ooviembre de 1923.
'seWr...
se'''''coADNd~ID~SMrllI • l' D:.. Enrique L6pez Belda, del regiDUento Bada.j('Z,· 73,
....U I1 11 al batallón expedicloIlllUSo del de la Prinoea&, f.
S&lvado.r Vidal Perr1no. del regiml.entQ Ba.d'&jos, 'lS,
1
a.l batall6n expedIcionario del ~ le. Prancesa, 4-
:. Juan Batlle Vbquez, 001 regimiento PI:Inoma., (, al.
CiTC1UaT. Se anuncia el CC\Ilcurso de una va.eante batallón erpedicionar..o del de za:rago~, 12•
. oorrespondliente a capitán de Infanterla. que f::l:iste en ) Isidoro ?t1'artbez Alvarez-Laviad'a, del :regimiento La
:;omatenes Armados de Catahlñe.. los a.spjrantes a ella Corona, 71, al bata1l6n exped.icionario del de Amé--
p:romoverán sus instancias en el ;plazo de veinte días rica., 14.
contados desde la fecha de la. publicaci6n. de esta ~ > Jo.<:é MusIera GPnzález Burgos, del regimiento Astu-
orden las que serán cursadas di:rootamente a. la Capl- r.iAs, 31, al batallón exp€d:id:ona:rio del de .Amé--
ta.IDa ' general de La cuarta regi6n, teni611do en cuenta rica, 14.
la prevenido en el artíC'Ulo 13 de! real decret:> de 21 ,. Luciano Garda Mlachifiena, del regimiento Vad Ra<:,
de maya de 1920 (C. L. ntim. 244). . 50, al batallOn expedicionario del de AlmaI13a, H~.
- 9 de noviembre de 1~2S. > Francisco K);rchoffer Serra., del :regimiento Inca, 62,
. SeDor_. al bata1l6n ex.ped:iciona.rlo del de Galicia, 19.
:» Rafael Gutiérrez ,SilVa. del :regimien1J> Princesa, 4,
al bata.ll6n erpedlcionario del d'e 'fulerlo, 35.
> José Sánchez PeIáez, del regimiento AlaVlll, 56, al
batallón, expedicionario del de Burgos, 36.
~ .JUan Nev(j; Morey. del regimfunto .Inca, 62, al bao
tall6n expedicionario del de Pa.Vfa, 48.
:t Ignacto Torres Santiago, del regimiento Z8ragoz1a,
12, al batallón ex.pel$ciOllario del de Isabel la
Cat6lica, 54. _
:t Faustino Fernárdez Nespral Sa./azar, del regtmiento
Alava, 56, a.l bataJJ:6n eJ¡ledlcionacto del áe
Asia, 55.
> IJdef(llso Barrena Pérez, del regimiel1CP SegyJvia, 75,
a1 batall6n erpedicloD&J:'\o del de AlcA.ntara, 68.
11 de'noviembre de 1923,D. O. n4m. 250
~----------- 529------------ -._- .
SIa:IID dllrllllml
A.P'l'U) PARA ~so
Se confirma la. dec1arad6n de aptitud para ('1 aseen·
9) al Empl~ sutPerior inmediato, del \fritán de Arti~
llería (E. R.) D. Francisco Díaz Ottlre y Rodrif.uez, d.:l
la Oc:mand'llJlcia de dicha. Arma. de lItelilla.
. 9 de nonembre de 1923.
SefiDr ComaD#la.nte general de MellUa.
El Oeneral encargado del despacho.
LVIi .~ DI! GAsrBo y '1'oM.u
• wc _ ~.~• .;~~ .
SaOa de IDgnlaras
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA .
(Ji,f't1'I/JIw. En vist(~ de la. consulta. elevada por el
CapiUn gene:r'llJ. de la primera. regl6n, plqJoniendo se
aclare la real o:nlen circUlar de 21 de febrero \le 1913
(C. L. nO.m. 35). tqla vez que posteriormente a-d1clla ie-
cha se crearan el batal16n de RadiQteIegrafia de ca.m.pafia
; y estaciones ·radiotele~áfica.s en el ~mer. reg~~entú
de Telégra¡fcs y compañ18Al sueltlwl de o.lcha espllcla;idad,
'1 con objero de armoni'zar nobles aspiIllcioneS ú~l I!C"-
IOnal de tropa, ·.}()n llls necesidades d~l l)('l'Vicio pEleu.lar
cIIll aquella; úuerpos, se ha. dispuesto lo siguiente:
Pr1mero. Los cursos de radliotelegrafla de estaci6n
pe¡rmanente 11. ~ se refiere la real orden circular de
21 de febrero de 1913 (O. ~ n~ SS), tendrán lugar
dos veces al afio, debiend'o :los aspirantes preeeatar Sl.:8
'-DStanclas por OOJld.uc1J:l re¡g¡,amentarJo. en lP8 meses de
ede1'O 1 junio.
Segundo. El personal de ~ regimiontos de Telégra-
~, batallón de Radiotelf;lgraf1a de ·..amp.1fta, y compe.-
msa sueltas de 'I1elégrafos, que Sólo plJ(lieDl recibllr en
8116 cuerpee la instruoci6n necesaria p.Rra el IlCrVI·;lo
de .. radiollelegrafta de campeJia., pQd:rán solicitar IR.
asIstencIA a 106 C\EI'SOS citados €'n el. artIcUlo. primere••
Los Jefes de estos cuerpos, al oursar las inttanciPs, in-
formarAn respecto a Isa apt.ttt.J:1bs y conocImientos del
afptrante, ail romo a la. oonvenlencJa. para el sa.rrtc1o d.c
que se conddlI. (\ no 10 solicitadt>..
Tercero. En ~neral, y salvo ~1t'Cun,;tanc1a:s ext."8p'-'1<>'
balas que aconsejen lo contrarlP, las "last's e indh1doo&
de los cuerpos citados que aslstan 's, los <.lU"lICis de qut.
" trlLta, se reintegrará.n a.l su¡o resp~ctivo, al (·btener.
el titulo u>rrespondienbe, si antes no e,; preciso dis!>',.
nerlo _, ¡>Or no I'e1U11r -las debidu condic}ones de
l'Ptltud.
E _ •••• _
SlcdO. di Justlda V'Asumos ¡nemles
CONDEOORACIONES
, Se· concede la. medalla ~ cAfrlca», 'Jin :e...~"dor, nI
capitán (E. R.) de la. Gua.rd'\a Civ!1 D. Leo~ BollOtt
V&q4li81'O. . ,
9 de noviemhre de 1928.
8eZ!.<Xt' l)1rectQr general de 11& G1JlI.rdia Clv11.
•
-
. . Se degeStima la. peÚci6n del' alférez (E. R.). del
brotaJi6n Ca.z&d.OI'eB de Ibiza nOm. 19, D. CarIes DIea
. Ramaje, BOli~ltando que.1IEl le permute la. medalla. dg
oobr'e oonmemQr8,tiva de 1a d>ronaci6n de 'Álfonso ~IlI
por otra. de ¡pls.ta, en aIlJaUogl:s. 00111 lo ~asUél~o en l!L~aI
Ci~ de 18 d'8enero die 1917 (D•.0, ~1dm. te). . .•
. •. ..' . . . 9 'de noviembre &s 1928.
","l3dor Ql.pl'lú· ¡enera.L deB~
Se aiPJ:"ueba, la conceei6n de Isa que "" indican, a J(J('I
oftciale<> que a continuación se expresan:
. Teniente (E. R.) del re¡i.miento Cantabria ndm.. 89,
D. José Boiguez Coca, Medalla militar de Marrueco.."
con el pasad.<>r «Tetuán:..
1'eniente del regimiento Córdoba nüm, 10, Francisco
Fernández y GQnzá'ez Lonll,Oria, adJd6n de a",pa
roja de herido sobre la Medalla. militar de l1arrue~1>.
que posee..
9 de noüembre de 1923-
Señores Capitanes generales de la. segunda y sexta re-
giones..
El Oeneral encargado del despacho,
Lms BlilRJrLro1KI: DI!~ Y To:r.ru
S1a:16D di IJlSlrlla:lID. leda_lenta
JCienos diV8rsDs! .
DESTINOS
Se design.an para ocupar vacantes de pn.>fe.."Or, en 00-
lll.Uliónt, en 1& Academia. de Infantería, eomo n},sulta,i\)
erel concursq anunciado por real orden circular de 20
0.<. agoslQ último (D O. núm. 183), u 10.; jLlic.'> ; oti,·;a-
les de dicha Arma., que se relaci.>nan a L",lItilluaeiGlI.
los cuaJ.es no oa.usarán baja en SUs actuaJes dest1noo (le
plantilla.
10 de noviembre de 1923
SEfior Capitán general de la ¡primera 1'C¡,;;i6n.
Set\Qres 'Ja.pitanes generales de la ~lunda. tercera,
cu.a.rtla y séptima. regiones, Interventor civil tle Guerl a
y Marina y del Protectorado ~n M,uTuecos y Direc-
tor de la. .Academia de In!anteña.
Comandante, D. Gabriel Ro<iI1euez POD(,.'8 de León, de la
éaja de recluta de Medina del.campo. 87.
otr~, D. Adolfo Molillé Schiaffino, ·.le 1" deI11'1I'<l&C.ilSn
de reserva de Granada, 32.
Otl'l', Do VaJeria.no FUiI'undlla.'ena Pérez, del reglm1eLw
de Infanterla Albnera, 26.
Capitán, D. BIas Pina.r Arneoo, del de Cartagena, 7<,1.
Otro, D. VIctor 14art1nez Simanoas, del de Asia, 66.
MBRtros
D. Gabriel lWd11guel'l Poooe de León :POHee el francés;
'. un &flo y tres met'eS de servicio l)n Africa; reoom-
pensado con una cruz roja. y medalla. de Marl'llews;
cruz de Sa.n Hermenegildo; ha deser.lpefladc varias
c<-misi<,nes; in~rventor, IOOmo idóneo, PO cont.\biliddd,
. en un I)xpediente ¡por desfalco. .D: Adolfo Moliné Schia.!fino: seis a.fLoe y dilez~
.da servicio en AtrlC&j recompe:lsatlo con tina CrUZ
~roja, pensionada, y otra. sencilla; ID':l..i.s.lla de Afrlca.;
'cruz d~ .san Hermenegi1do; Cru.z blrl1ca del Méritu
'M1l1tar¡ tiene cerUftOBdo de CUl'68l' alemAn: es pi;'
l"to elle mAquinal en Jcs ferrocarriles Andall)~ell; 11a
cursado varias aslgnallUlrU en la J:scuela Ubre de
Ingenieros de V&1tncia¡ ha. desempefi'l.Uo d18tintas to·
misione&. '
D. Va.lert&'21C FUI"Ullldarena Pérez, ocho afIos y. a1et9
meses de' servicio en Africa; re';l(>nt'~t1sado ('{>Il Uilln
~rujJ roja., pensionada, y dos sencilla,,; medalln de 1.{~
lilJa; n<t.:a. de sohrcSllliente en -:letall y contabilid8tl,
Alruz de Sa.n Hel'menegildo; hA d80emp.efiado ~tln-
las oomisiones. . . .. .
1). B~sa PInar Arnedo: dos ah 'de sel",'ido en Afrl...,a¡
~~n4l&d(\ con una cruz roja y Medana de MA.-
rrú.ecos¡ medal1a. de honor de la Rept1l)1I011.. FrtlnQfer.u¡
ha. sido"profesor y '&,u.dante dé prot'l'IOT de la Acade-
mia de Intan.teI1a¡ ha d.e.sem,pefiado \arias ooml1l1o-
ne'5•
Do V!otor. Marttnez Sima.ncas: oo'atro nfloll y ocho n,e-
.ses de serv:\Cio en Atrica.¡ rocompcnsllJo con una cruz
de MarIa. úristin~ y dos ro.1M, pen~iorJndas; medalla
de -Melina; berido en campufin; do,> crucos hlancras
¡;eooilIa.s, una. d".ellas oon pMador úc profeaol'ad<', y
otra lpenc¡!onada,enD el mismo pMau'll'; distintivo de
'P!'OfellÓrado; ha sido ipr<>fesor Je la .A.eooemie de In- .
fa.nter1a., 8I8iIliJ..n.e.ndo de ln~; t1lene en su boja de
'. ~08.va.riu notas de ampllacLOn ~I.comiá,¡tlcas; h~
'dempe&.da d.1s-;tntM e 1mpor~tes oom!slou8fl,
._---_...._.....-.-..-----: .. ~
I:EcLOTAMIFNT() y REEMPLAZO DEL EJERCn\) Isiguiente relaci6n. con arreglo al artl:culc> 428 dal H'-
glamento para la apli08ci6n de la ~ey Je rec'utamielllu,
. . 1 ul.s'ó' 1 E'ér 't 9 de noviembre de 1923,C¡rcu/(¡r. Se uprUt.'l)a u cxp 1 n tie J el o, por
~llC0ITegibles, (:c Jo~ volulllarioo comprendidos en h\ Se%1<>r..
Naturall2ll
AuLrid.<!~s l' Nombres die los padresCuerpos ~n q'" ¡ervia" N O M B I< E S '=====¡:=====11======¡:==-=====
, li P.dr~ M.dr~ Pu~blo =1 ProTinda
e G • 'o ~R"lI:', J:lfantl!l:a Ga·\Corneta, Gervasio Larrea Er-¡S t V' t' B U;¡a Vi
- .:2. T~~" ni r,.l ¡;;-; , 43 _.•• "' ~ ej'!1l ""."." •• "", •• "..... . ero...... le 0\"111. •••• 1 o...... lSCllJll
Id o."· ¡en p :_;;<:uadr')n.... ~S 1 a 0, R,"lolcmé CTe~p"J c.... u TI Palma.eMa· B 1e _ DA e· T S •• ' all'" . ". r -." ......Till ?...... l' a earest Qc..:L. orca.... • .. • \....,¡ni.d..1. t.lpS .'O.'O \ 101 ca .
Co:dc:u~~.e.r~~r~~:~,I~~a~~~~\Otro, Mlluuel Madas SánChesIIFrandsco ••• Félifll •••••¡¡Sevilla ••••• Sevilla..
fl O<elleral ocarpdo del deapacbo.
LmB~ ,. CJ81'a) y ToMAI
F ._. 7
-
DESTINOS
!1 Otilen! tDCarpdO del dl9lCllo,
La~ 1>. Curso y ToJua
Se'tlor...
,., t
El O~trtl Sectttllr:lo,
Luil a, quilftal.
E%CttlO. Sr...
!1 ] tfa de 1& Iecd611,
Al/Jl4o Coma.
••• •
1!2 Jefe de 1& Secdb.
Amlwo.lo FdJ6D.
SICdtI di lrtIDIttI
DQCU·!iENTACION
C1rtnllar. T.«kls los prime:roe. jefes tlt los estableci-
mientos y dependencias de ArtiUer!a de la. Penfn8uTa.
:Ua!~, Canarias y AtrWa, remitirán a. esta St.ooi(5n.
cll el improrrogable plazo de :!tez d\::lS, a p.a.rtlr de
1& rpublicacl.6n dé esta circular en- el DwiIo OP'J'SIAL,
tIna relacJ.6n nom.!nal dallP,er80nIIl d'e 4:.8Crlbientes even-
tu&l~ ,que preste nrvlcl6 en los m!~m08, oonl'ltgnando
tn ~na. desde qué fecha presta.n 8U'B SW'Vicios, c-ausa
(1 motivo a que ha obedecido su nombramiento y. sueldr-s
que tienen asignedO. Asimismo harinoonstar la 'plan-
tiPa. de ,personal de aUlliUa.res de oficinas del M;IIte-
rl.al ~ AnUler!a q~oona\deran lndi8!Pensab'e para
atender con peI'80nal de carácter permanente a toda.
las necesidadell. de: esta.b~miento o dependeJ'lcie.,
9 de noviembre de 192&
•••
I»IIJIJI SI,.. di IItRI , IIlr1aa
PENSIONES
E%c!lS). Sr.: Par la ¡preeiéencis. de este CoMejo Su-
~ se .dice con t'lta techa. a la D1reOc1&L ren.eraJ;
db la. Deuda. y Clasee PastYas lo siguiente:
cF.st1e Con.¡¡ejo Sup~ en ~rttld de las facultad.
que le d:lJ::láleo:oe :le. ley • 18 die eDIIro de 1~, bao d.ec1a.-
radc con denliebo e. ~nsiOn .. ¡<le OOJIIt¡prend.1ds:lS en la
unida rela.c16n, q~ empde. con Antonio Porto· VaraL...
Y termine. con OH S..lee B~n, O'uyos habert'S pUlvtll
se les H.Uifll.dn en 1& :latina qua se~.. en
dicha. rtIe.o16n, m1eut.t'&& ooneerven. la e.'P~:ti1oi '!8p1
pare. ,1 ¡perol1:x> y e. 108 P&drt'S en cope.rtiotpso16n y
sin ne cesldad: de nueva. deol&raoiOn a. fll.vot' ,~1 quo
I!lObr&<lin~
Lo que 'POr orden. del. ExClmO. Sr. P%'eslóer.to mlJl1-
:ftesWl Vi E.' pue. eu conoolnr.ent¡:, y domM efee1lOl•
Dioe guarde a V. E. nrnch~ ah M&drid 7 de no-
vl~ d¡e una.
hor en la tercera Serci6n de :80 E.;~ueh Contral de 'Tiro),
a la misma., en conooptq de !llantina, causando alta. T
baja en la pr6xima revista de oomfsano,
10 de nOvillL"lbre de 1928
S~nares ClllPitantls generales de la. primera. y sépUm:l.
regkmes.
Illtududa 'BUIIlUlItnr
Se dispone que el oomandante ,ie Intelld~ia D, Gui-
ller.mo RJgd Cebró.á.n, tl:l haga. ca.rgq interinamente de la
Direooión (H Pal'que administrativo ere materi&l d'3
hoI¡li~ sin. perjuicio de los cometidOs que ejerce en
esta Oorlle.
10 de nov1emhre de 1023
Seftor C&Pltán pnel'a1 ~ la primera .1'e&16n.
8e!ldr Interventor civil de Q-uerra y Madna y del Pro-
te.--torado en Ma.rr OOC('S.
El Oelleral enear¡alio clel d.\'lICho,
Ltl18 BEm1DSlI • Ui8'r.8o y ToJUI
'..
Se autoriza· a la. Yeguada MiI1tar Je la cuarta zona
pt'cua.ris. para. que, por gestión directa, [,dquiera 53'li2
qv.hltl\.lE!6 Jootrioos de avena, 7 de arveje·nes, 258'24 de
06bada, 19'20 de garbllúlzc<s negros, ?~'"¡O de habas y
18'75 de veza, que necesita para¡ 'Ilembl'a, siendo cargo
su importe total de 11,246,69 pesetas S, los fondee
del cap.ttulo noveno, arUc.ulo 11nioo die la !lección cu.a.t'ta
del vl¡¡pente presupuesto. .'1._
9 de :oovfembre·..., 1928.
SeGor C8i>Uán general' de lase¡unda r~n,
Se~('res Intendente general mUita.r e I'1tervenwr civil
de Guerra y ~rin.. y del Pro~torado on 111\-
rrU600S'.
DJ8P08lCIONFB
• ia ........tarIa·, 8eccIna. de lItI lIlDIIterIe
, .. 1M Depmdaeiu .....
De orden del Excmo. Senor General enear¡ado
del despacho de este Ministerio, te dispone lo ti·
I\dente: ,
.SICCIOa dllDfaDtlrla
DESTINOS
Se da!trl.na al sold.a<Jp del resLmiento de In:f~a
I8<&be1 II n\1m, 82¡ .Ale~&ndro S&llZ KarUn (a¡npdo.
Sltdél' DlnCd61l de tria talllIlar' Remollta
SUMINISTROS
.'
~ p
p
f
~
,fecha en que
debe empeza.r el
abono
de la pensión
l.efeI o real--
qM
le ItellPJlcu
IJelecacl6n de Retidellcl. i
Hacienda de la de lo.llItere••dos !
provincia . l
11 1 Ilu le:lIc~::lgua IDial Mes ... 110 ell'liC' Pueblo ¡ Prorinda ;
-11----11- - - -
PtaLICts.
PasI6II
uuJ
qae Mies
caac:ecle
....,... Q'U • c:ao
CUSl'.S
,--.de 101__
Parea-
taco coa
101
cauaaM
NOIIB~
de loa Iataes-kll
0llMem0 II1IiWI
o A1dIl.ItdIId qlK.
doe8ecla-o-l
Ideldoalol"~
r-'os
Jab~
alple~
loa-.ta
",_a. 1- AlltoDio Porto Vuela••••••••••• /- P dn:! "'.... M el Po
""'....... •••••••• Valen~ExpósIto......... a .,. -...uu. ana rto Rey••••••••••••••••••••••
Soda Ir:':~et~::::::lldem Otro, jeslis Miguel Arambdlet ..
.......... I aan CnIiUas Salltos••••••••••• '11"- .ru...... e tIl
'
•• T--·
_ Maña PaIIIa Tpmjs UClIl2.. •••• """"••••• vuu"un n uW&:O ••••••••••••••••••••
"'-'..... . lJosi Uera Vl1Iar•••••••••• , •••• '/Id otro ,.~-did U CoII -
u .."""••••••••• kamtma Collera del Valle....... em..... , ....... o era era •••••••••••••••••.
Le6a .•••••••••• /Marta PenWldez PefllÚldez •••• Madre•••• Soldado 2.&I.Mulalino Vieira f'emiDdez•••••••
OYiedo......... Prudsco V'JIIaalleva Df.u. • ••• Padre •••• Cabo, Jo~ vl1lanaeva Alonso•.••••••.•••••••••
_Cartagena•••••• ~Ide l..6pez J L6pez ••••••• , . ,Madre•••• Soldado 2.&. Pedro CorbaiiD López •••••••.••••
Zaraeoza••••••• M.igae1aMa&oz MartúJ•••••••••• ~ldem••••• Otro,J~ Onde MnllllJ ••••••••••••••••••••••
}
Eftristo Cle....~ Posada••••• Ha~aao'l
Oriedo. " •• •••• JnaJla~ PoAda.. ••••••• IdeJa••••• \Otro. Jun Cienfaqos Oama •••••••••••••••••
Itosalla Citllfiae&os Posada...... Hnéñ. soltLDglt........... RamonaR~ l.6pez....... Hija Dato-
_. . ral solt.". Otro. Angel Ródri¡nez Pardelro ,
Mj)ap Dolol'n Ponce O6mez Vlnda Otro,·AIItonio Martín Carrasco ..
Toledo. .. ••••• BI'lIII1ia Payo AlODSO Madre.... Otro. EmUiaao López Payo ..
I.a&o Isabel PemiDdez López Idem Otro,J~ Ooazilez femández .
Sa1ImUc:a ,)Se a Peruández Pemadez Idem Otro, Segando femiDdez Femández .
0Yied0 Muía CarJió Nonl Idem Otro. Eniiqae Alvarez Carrló .
ContIla Concepc:ión Pemández Pérez. Idem..... Otro, Aatonio Ramos 1"emáadez .
Málaga Manada Moreno Rodrfgatz Idem Otro, Antoaio Cabello Moreao ..
Cka'es Pedro CastalIo MactúJ Padre Otro, Tlmoteo Castalio fernjJ!dez .
z-a Vidor Bobillo Moria..... •••••• dem•.••• Otro,~daaoBobillo ·Aparlcio••.••••••••
Oruulda l.IIis Qarcia Raiz Idem Otro.eOarda feraáJidez .
AIlcmte Julio Bemabé Oarda Idem..... Otro. Beraabé Coves ..~ l'fac:isco R pado Morro Idem Otro, efÓnlmo Rlpado COncepdón ..
CastalÓJI 0i1 Sales BdtriJl IdeD' Otro, oaq1Úll Sales Oarda .
4.31 25
4.31 ~ o.8 Jallo 1860 J 29 junio
431 '5 1911,,! R. O.OUe......
de 20 febrero de 19:13
431 (D. O. aúm. 40.)....
328 50
449 50
346 75,
3281 ~!Idem ..
2Sjfebrero. 1922¡¡COrufla Verlnes Corulla .
10 abril ... 19221sor1l.••, Berlanga de Duero Soria ..
29¡agosto. 192~'1 Murcia Jumilla Murcia .
29 octubre. 1921 Ovledo Ooviendes Ovledo .
4 Idem 1921 León Celadl1la Le6n ..
7 sepbre • 1921 Ovledo Barrio de Santullano .. Ovledo ..
11 Julio 192 Murcia Carta¡¡;ena Murcia ..
19 abril. .. 1922 Zara¡¡;oza Zaragoza Za.rlioza (A)
30 uPbre.. 11921 Ovledo Rlbadosella loviedo 11 (8)
31Imarzo.. ¡t9221LU¡¡;0 ¡Vl11anueva Lorenzana. LU~ lI(C)
] octubre. 11921 Málaga Málaga Má .
2S upbre. 1921 Toledo Toledo Tolo .
14 abrll 11922 Lugo Riomo!. Luco ..
7 dicbre.. 1921 Zamora ¡Pajares de la Laguna.. salamaDca .
~ mayo••• 1922 Oviedo Blmenes Ovledo .
7 enero .. 1922 Corufla ¡Umbría Corufta ..
10 octubre. 1921 Málaga Málaga Milap ..
O abril ... 192 Cáceres Vlandar de la Vera CAceret ..
18 dlcbre.. 1922 Zamora Santa Cristina de la
Polvorosa Zamora .
17 sepbre. 1921 Oranada Cadlar Oraaada .
Z7 Julio 1921 Allcante........ orrevie]a AUcante ..
5 mayo 1921 Badajoz Badajoz BadllJoz .
" """ 1,,,,1 eu""6,. C,'" Cd!.ll .
-
-t
g
I
no
t
i
(A) .Acreditó no le ha qued,WC' d6rt'cb.O a pensi6r: I . " ¡(O) Deberá percibirla durante la Jf;~l1oria de edad
por IU esp<m. .. }:lElCti'V'llllIlenre, en que cumpoUrán los veinti.cu·~tro sfl.oe por :l'l1I'2:diaci6n de su turora l,egal, mad.l'e, que JI' tiene
(B) La pereibirán pr p..rtei'i~1es y m&no de sn I de edad. cesandO a.n1l!s si objj;enen eDI)!eo retr1bu1do reconocida, Luisa L6pez Pifieiro.
tutera legal y 3buela materna Engracia ·:Mateo Piney, por fond06 ipl1bliCOSj bien entendido que 81 algtlno muere .
dlll'llDfe la mi.IIorfa de edad. la. hembra, en tanto 'le o pierde la aptitud legal pa.ra el. percibO, su plU'te a.cre- Madrid 7 de novicmbre de 1923~EI gcneral o;ecre-
conserve soltft:a y ),os V8r0Dltl6 Evaristo y Juan, llr-sta el ,Cer1L la del queJa con~rve, sin necesidad de :llleV& de- tario. Luis G. Quinta8.
25 & cMciembre de 1941 Y 4 de noviembre de 19l3,.:rtl6- cllU'lllclt5n.· .
te
11 de noviembre de 1913
PARTE NO OFICIAL
0.0. ... 250 .
Ctlexi' de bérfans do la I..~ Coacepcl6u
JUNTAS
A efeetos de los articulos 7, 8, 19 Y 21 del reglall:.cn- :
f.o aprobado .por real orden de 9 de Jn.aYtl de 1921
(e. L.. nfun. 103), y de la circular l"8partida. a. los aso-
ciados, se convoca a Junta. general, que tendr6. lugar el
19 ~ del corriente, a 1&3 cuatro de la tarde, en el loCal
dE'l Colegio, Reina Cristina, 2, h<:ltel, para resolver \o
concerniente a Cflmpra de .edificio propio para instalar
el referido Coleg:o.
Madrid 9 de octubre de 1923.-El Presidente del Con-
sejo de A~nistraci6n, l!; de Urqu.idi.
SOCIEDAD DE SOCORROS, MUTUOS DE INFANTERIA
RI:LACION mensual, con arreglo al arl 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remit~ dicha cuota.
Pecha (l
-1::del fallecbttlento
'Nombl'es de las penana 101'1: Cuerpoa • 'qua- NOMSaES "'l>.
Ola Me. IAfIo que han de perclbir Iaa ClI01u de aulUo U. se mtüten las ltuufi~
• lO
T. rorentl •••••• D. I:e Martino Hnndaln ••••••••••• Su bermana, D." PeUsa Martínez •••••••• , •••• 2.000 Re¡. Sewlll.. 33.13 dlcbre • rmTealeate ••••••• • tonlo López I'errtr ........."•• 18 marzo •. 1<113 Su bljo, D. Luis López SIn Miguel ........... 1.1100 Zonam,oza, 21-
Otro ........... " ~odrliO carda jlmeno.......... 17 mayo.. 1923 Su padre, D. Mannel Oarda Bonaquero •••••• 1.000 Qrupo P. L Mell-
T. coronel .... " B«lIardo Arranz jovi ............ 13 Junio ... 1923 11.. 2-Su bljo. D. Lul. Arranz jlmbez ••• , ••••••••• 2.000 Re¡. Borbón, 171 Zo-
na MAI~a n.Otro- ••••••••••• " ~ose Montón Terol _..... __ ....... 18 alo.to . 1913 Su viuda, D." Luisa Canat ................... 2.000 Academia .terla.
Teniente ....... " ullin SIlIlamaria Znnda•••••• , ••• 18Ioem.... 1923 O. jullin Santamarfa Expó.lto ............... 1.000 Terelo ~tr~tI'oa.
Otro •••••• ,1_. " rallcl"o Imperlol Oarda........ ~ Ide••. 1923 ,Su viuda, D.' Concepción Hazafta........... 2.000 Re¡. A1av.. •
AUtrtJ.~ ...... " Damlan Oabarrón Zambrano ., •.• 211dem ... 1913'Su padre, O. Oamlin Oabarrón Crespo ••• , •• 2.000 Idem.
Teniente ...... " !'ernando I'rance~Merita ••••••••• 23 Idem •• l'1n Su viuda, D." Bonllacla Oómez.•••••.••.•••• 2.000 Idem Vad Rat, 50.
~a~lltn ........ " I'ernando Alonlo de Celada••••'••• 24Idem ... 1913 Su bermana, L>." Mercedel Alonlo •• , •• , ••••• 2.000 Idem.
Alf ru ••••••••• " jo.~ Iban Capdevlla ............ :u Idem •• 1923 :,u viuda, D.· Adela Bardall Mis ............. 1.000 Habilitado retirados
Comandante•••• » Ore¡orlo Chaquel Monteacuc:l •••• 25 ldem... 191.1 D." M.rla Ortelt Mufto%, D." jo.~Ia Chaquk Ouerra "'" re¡lÓII.
Orte~a bD.' tl'Ced~1Orteca Cbllquá..... 2.000 Zona Valencia, 13
Ca~ltú ........ " Ramón Vllomara Ortll•••••••••••• 26 Idem.... \1911 Su viuda, .:~ana FraIlCO. ~ ........ ; ... ; ... 1.000 Idem Zara¡oza, ~.
Al tres ••••••••. • EnrIque Ajado 011................ 8 .epOre. 1913 Su viuda, O. llar P~rtl Plor•••• '" •••••• ' ; 2.000 H,bllltado retiraclo.
renlete ....... " Antolllo Pelo Oondlez ••••••••••• 10 Idem ... 1923\SU bermana, D." Ter~sa Póc......... : ....... 2.000 Ouerra ",. re¡lÓII.Secretan..
CapltiD ". ti ••• " ctIIdldo Oondlez Permno••••••• 22 Idem ,.. 1<113 Do' Lul.a Oonzilez Pucbe y U." Purlllcadónjorce Oonzilez ......... ................. 2.000 lona Salamanca, ••
Teniente ....... • Call1ltrano randl"o Novo ........ 23 Idem ... 1923
11
su vludl, D.' M'lluela prado................ 2.000 Idem Lu¡o, 43.
T.coronel ...... • ]bat Moya del Moral ............. 29 Idem... 1923 , u viuda, D.' Enrlqueta Caflaveral ••• , ••••••. 2.000 Idem Ortnada, 12.
Capltin ........ • AlfolllO olel Arme.to ............ 29 Idem '" lCl'n"Su viuda. D." Dolo ta ele Cabo............... 2000 Idem Murcia, 37.
T. <:oronel ...... • AntonIo ( rebuet del Amo......... 30ct1Jbre. 1923 Su viuda, D." Marta A rica de la Torre ....... 2.0011 Idem La Vltorl~ 76.
Tetlleate ••••••• " i(1fill An¡ulo Hierro ............. 5 Idem ... 11V23rUI bljol, D. Emlllot D. S?ndO All.(ulo••.• 1.000 Zona Bur¡os; 2 •
Otro .......... " atarl Alvarez Co~ue y Calvo..... 7 ldem ... 1023 ,l.' Teresa Alvar~z oque ,Bla~........... 2.000 Idem T,'ledo. 2-
T. coronel ...... " jOI~ Sinchez Ca,t la............. <} Idm.. IQ23 SU viuda, O· Enrlque'a de la Cerda.......... 2.(J(l(\ Secretana
Otro ........... " Antolllo Ibide: 50110'10........ 12 Idem ... ¡I023ISIl Viuda, D.' flv ra López .................. 2.000 ZUlla Corulla, 4:1.
Coronel ....... , "Alberto Valll Mesa ............... ",..... ."'1"'''''' d.' o...."....~ ............... 1.000 Idem Hueaca, UTeniente. •••• • • • !'rlllcllco Maldonado de Meer •••. De.' parecido ..... Su pa4re, D. Manuel Maldunado ............ 2.000 Alcalde Puerto-Real.
ANTICIPOS
Teniente ....... D. !millo Valla Callalda............. 14 octubre. 1923 1.000 Zona Barcelollll, 18.
total•••• •• , ••••••• 4S.ooo
.- I
--
NOTAS.-Q1Iedan ;iendletet ele Jlllbllcael6n b07leclla 32defllnclnD~ que dttlacldo el antIciPo que t1enú pérctbldo, Importlllllu caota 32.000 peHtlll.
LoI11latltlClllltet 11. lu e1lf1u1clOll'1 llUbllcadaa, te tnCtIelllran eu elta secretada a dlallO!lielón de 101 teftortalOClo. que d_ea ex&IIIlDarloe, n todot
~ dlat ae oklDl, .. .
Se recuerda a loa .eftOI'tl prImeroe!de1 de caerpo tellpn 1II11Y presente que en lal reladallta de IUscrlptores qae rentltan a esta Preeldeaclaba d.
conalKDltle el mee a que corresponden 1u cuotu detrontada, a 100Ioclnl, ul como tambl~n·l. tacala•• que ~rteneeen o altuacl6u. .
Kan delado de remitir lu cuotu del me••etual, 101 Cuel'J'Ol Illlulentel: re¡l~ lento. Mallorca, 13( leptlembre y octubre: Oarellano, 4". Bón. Caz. de
cateluft.. 1; Orupo <le Reculares Larl,be. 4, M~bal-Ia de Ceut.. 3; liosto, leptle" bre y octullre; Srrv do. de Aviación, leptl~mbre y octubre: Zonu.Cludad
Real! 3; Huelva, 8: Mila.a, 11; Oranaelll, U: ValencIa, 1'; Murcia. 1"; Almrrla, 17: Barcrlona 18; Zara¡oza, 22: Corulla, .2: La Palma '1 Oran Canaria
Hab Utaclonfl¡eneral•• 2-., leptlembr. '1 oclllbre, Clase. 5. ¡ Clalta Ceuta '1 Balear", y :.-e:.dllrla !.aracbe, leptlembre y octubre.
Mwl4111lle G~tllbre Qe 1'14-l!.1 tca.lallte ~oa..l &ellrewlG, 'I'ratU;UCo Ho."lúA. -V." - el Oellerú Vlc.prellclelll" I'flj60.. ,
